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PERFIL DE EGRESSOS DE ENFERMAGEM NO MUNDO DO TRABALHO: DA FORMAÇÃO À 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Renata DalbertoViviane Koepp NardiGeisson Marcos Nardi
O mundo de trabalho vem sofrendo modificações em todas as áreas. A globalização e os avanços tecno-
lógicos deixam o mundo de trabalho mais exigente; assim, os jovens precisam estar capacitados para se 
inserir no mercado. Neste estudo teve-se como objetivo caracterizar o perfil e as dificuldades encontra-
das pelos enfermeiros na transição acadêmico-profissional de uma instituição universitária localizada 
no Meio-oeste catarinense. Trata-se de um estudo quanti-qualitativo. A coleta de dados ocorreu entre 
junho e julho de 2016, por meio de questionário semiestruturado por intermédio do Google Docs. Parti-
ciparam 74 egressos do Curso de Enfermagem, graduados no período entre 2009 e 2015. Os resultados 
demonstram que a maioria dos formados não teve dificuldades para conseguir o primeiro emprego, 
90,5% estão trabalhando como enfermeiros, estão satisfeitos com a formação recebida e ingressaram 
por diversos meios no mundo de trabalho. Relataram críticas em relação à graduação como uma visão 
com ênfase hospitalocêntrica, baixa carga horária de aulas práticas no laboratório e falta de experiência 
dos docentes, principalmente em campo de estágio. Concluiu-se que a maioria dos egressos está inseri-
da no mundo de trabalho, e que o curso oferece condições para competirem profissionalmente, porém se deve atentar para as necessidades e tendências do mercado.
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